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Abstract
This article proposes a cognitive-linguistic analysis of agentivity in the
Informe Rettig. Based on a definition of agentivity which integrates lexical,
morphosyntactic and pragmatic components, it is shown through a quantitative
and qualitative analysis that: (i) in most cases, the Informe Rettig refers to the
death of the victims of the dictatorship without referring to the perpetrators, (ii)
the report uses syntactic structures in which the reference to the perpetrator
possesses a secondary degree of prominence, as in periphrastic passive
constructions, (iii) the report uses very frequently expressions which, at first
sight, suggest natural deaths. The final conclusion is that the Informe Rettig
avoids naming perpetrators of the crimes committed by the military dictatorship,
that it mitigates the intentionality of the actions and that it conceals the causal
relationship between the perpetrator, the intended action and the death of the
victim.
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Barbara De Cock*/Daniel Michaud Maturana 
3 L a expresion de la agentividad en el 
Informe Rettig (Chile, 1991)^  
A la Memoria 
Resumen: El presente articulo analiza la agentividad en el Informe Rettig desde la pers-
pectiva de la Lingiifstica Cognitiva con el objetivo de contribuir a comprender la transición 
chilena y el descontento de los familiares de las vlctimas. Apartir de una definición de la 
agentividad en que se integran componentes léxicos, morfosintacticos y pragmaticos, se 
muestra, mediante un analisis cuantitativo y cualitativo, que: (1) el informe en la mayorfa 
de los casos se refiere a la muerte de las vlctimas de la dictadura sin hacer referenda a 
los perpetradores; (ii) el informe se sirve de estracturas sintacticas en que la referenda al 
perpetrador posee un grado de prominenda secundario, como en las oradones pasivas 
perifrasticas; (iii) el informe emplea con alta frecuencia el uso de expresiones que en 
primera instancia sugieren muertes naturales. La conclusion final es que el informe evita 
nombrar a los perpetradores de los crimenes cometidos por la dictadura militar, mitiga la 
intencionalidad de las acciones y encubre la relación causal eatre el perpetrador, la acción 
intencionada y la muerte de la victima. 
Palabras clave: Agentividad, causalidad, derechos humanos, discurso, Informe Rettig, 
intencionalidad. 
Abstract: This article proposes an analysis of agentivity in the Informe Rettig from the 
perspective of Cognitive Linguistics vv'ith the aim of contributing to the understanding 
of the Chilean transition and the discontentment of the victims' families. Based on a 
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definition of agentivity that integrates lexical, morphosyntactic and pragmatic compo-
nents, it is shown through a quantitative and qualitative analysis that: (i) in most cases the 
Informe Rettig refers to the death of the victuns of the dictatorship without referring to the 
, perpetrators, (ii) the report uses syntactic structures in which the reference to the perpe-
trator possesses a secondary degree of prominence, as in periphrastic passive construc-
tions, (iii) the report uses very fi-equently expressions which, at first sight, suggest natural 
deaths. The final conclusion is that the Informe Rettig avoids nammg perpetrators of the 
crimes committed by the military dictatorship, that it mitigates the intentionaHty of the 
actions aud that it conceals the causal relationship between the perpetrator, the mtended 
action and the death of the victim. 
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1. Introducción 
Al_ terminar las dictaduras de la segunda mitad del siglo xx en Latinoamérica, diversas 
comisiones investigaron los abusos de los derechos humanos y pubHcaron posteriormente 
documentos como el Informe Rettig en Chile, Guatemala: Memoria del silencio, Nunca 
Mas en Argentina y De la locura a la esperanza: la guerra de 12 anos en El Salvador. 
En el case chileno, el informe es el resultado del trabajo de una comisión creada pot 
decreto presidencial y el gran mérito de este documento fiie el de servix para que los 
atropellos ftieran oficialmente reconocidos a pesar de que hubiera quienes los negaban 
(Elgueta 2000: 38). Ademas, el informe obtuvo un alto grado de difusión, como atestigua 
el hecho de que "hasta en la revista Paula^ se resenó la ultima version del Informe Rettis" 
(Subercaseaux 2000:67). 
Sm embargo, las comisiones no slempte optaxon por presentar la información de modo 
completo (Otefza2009,2010). Alpubhcarse ollnformeRettig, laAgrapación de Famihares 
de Detenidos Desaparecidos opinó que el Informe Rettig era "un paso mas hacia la meta", 
pero que comumcaba de modo solamente parcial la información necesaria para saber 
lo que sucedió con las vfctimas y hacer justicia: "aun desconocemos toda la verdad, no 
sabemos el destino de las personas detenidas desaparecidas y tampoco hemes logr'ado 
justicia que permithra sanar moral y éticamente al pais" (Loveman/Lira 2000: 525). La 
comisión chilena probablemente no publicó toda la información adquirida entre otras 
razones porque se componia de personalidades afines a las Fuerzas Armadas, entre 
ellas Gonzalo Vial, minisbro de Educación durante la dictadura militar (Bennets 2007). 
Ademas la democracia no estaba consolidada y existfan sectores de las Fuerzas Armadas 
que la amenazaban, como atestiguan las palabras del general , en retiro Bruno Siebert: 
"atacar al gobiemo anterior conduce a la confirontación" (Loveman/Lira 2000: 517)! 
Estas circunstancias bien podrian ser la explicación tanto de las limitaciones de las 
posibilidades expresivas de los autores (Castelló etal. 2011: 107 para el discurso acadé-
mico) como de las fmstraciones con respecto a las expectativas de verdad y iusticia 
(Wmn 2007: 9). 
Revista chilena para mujeres que se edita desde 1965. Trata temas de actualidad como moda cocina 
salud, etc. ' ' 
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Entre los datos omitidos en el informe estan los nombres de los perpetradores de los 
abusos. La comisión llegó a componer una lista de algunos de los perpetradores (Hayner 
2008: 162), pero no la dio a conocer. Laura Novoa, miembro de la comisión, expHcó 
que la decisión de no publicarlos se debia a que "El mandato de la comisión nació de 
un compromiso politico, y nosotros trabajamos con esas restricciones" (Hayner 2008: 
160). También se argumentó que los perpetradores teman derecho a defenderse y que la 
comisión no tenia autoridad juxidica (Hajmer 2008: 154). Cabe destacar que la comisión 
evita una formulación subjetiva al utilizar la tercera persona en las conclusiones ("la 
comisión [...]"), un procedimiento semejante al que encontramos en el discurso acadé-
mico (Beke 2005). 
Nuestra hipótesis es que el tomo I del informe recurre a diversas variaciones léxicas 
y sintacticas para evitar presentar los acontecimientos como sucesos en que imo o varios 
individuos cometen intencionadamente una acción que tiene como consecuencia la 
muerte de la vfctima. Para demostrar la validez de la hipótesis, se aaalizó, en primer 
lugar, el grado de agentividad de las oraciones del tomo I del informe en que se da testi-
monio del arresto, la desaparición forzada, la detención, la ejecución, el faUecimiento, el 
fusilamiento o la muerte de un ciudadano. En segundo lugar, se analizó la distribución 
cuantitativa de estas oraciones con el objetivo de descubrir qué oraciones son de uso mas 
frecuente en el iaforme. El analisis abarca el tomo I del informe, en que se exponen los 
abusos de septiembre a diciembre del 1973, es decir, el periode en que el aparato represivo 
aün no esta plenamente coordinado. El tomo I I expone los abusos a partir de 1974 hasta 
1990 y merece un analisis por separado dada la consolidación del sistema represivo con la 
creación de la Dtrección de Inteügencia Nacional (DINA) {Informe Rettig, tomo I I : 449). 
El aperte de este articulo consiste en mostrar la pertinencia de un analisis permeno-
rizado de la agentividad para el analisis de informes sobre vielaciones de les dereches 
humanes. Asimisme, se muestra que un analisis completo de la agentividad ha de apeyarse 
no sole en la presencia o no del agente, sine también en factores semantice-pragmaticos 
como son la expresión de la iatencienalidad, el establecimiente (e no) de una relación 
causal entre una acción y rm estado resultante, y el use (e incluso la creación) de (nuevos) 
significados léxico periféricos (como morir y desaparecer, cf. Sección 2). 
El marco teórico es la LiQgüistica Cognitiva (Langacker 1987, 1991; Cuenca 
•Ordinyana/Hilferty 1999; Tahny 2000; Filhnore 2003; Ibarretxe-AntunaneA/alenzuela 
2012), es decir, se parte del supuesto de que las variaciones gramaticales son represen-
tacienes de diferentes conceptualizaciones de una misma realidad (Langacker 1987: 39; 
Maldonado 2012: 222-223) y que para cemprenderlas es necesarie tener en consideración 
el contexto (Serrano 2006: 24-25). El analisis es cualitative y cuantitativo. Les ejemplos 
fueren cedificados (véase les criteries en la sección 2) per cada auter separadamente y 
posteriormente discutides. 
La estructura del articulo es la siguiente. En primer lugar se especifica el concepto 
de agentividad y los criteries para la clasificación de oraciones (2); en segimde lugar se 
expene la clasificación de las oraciones (3); en tercer lugar se presenta el analisis cuan-
titativo (4); en cuarto lugar se discute cómo el grado de agentividad también se ve afec-
tade por el lugar que ocupa la referenda al perpetrador en el texto (5) y, finahnente, se 
presentan las cenclusienes (6). 
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2. El concepto de agentividad y los criterios para Ia clasificación de 
oraciones 
Como existen diversas definiciones de agentividad (Langacker 1987 Talmy 2000 
para un resumen véase Fauconier 2012) y su definición dopende también del tipo de 
construccion y de la posición de los sintagmas (Delbecque 2005: 66-67- 2014- 39) se 
formuló una definición especifica que permite describir los contrastes en agentividad de 
las oraciones estudiadas. La agentividad se definió como la relación causal entre una 
entidad agente, una acción intencionada y el estado de quien sufire los efectos de la acción 
Vanos autores senalau que en ciertos géneros es usual privilegiar estracturas pasivas (peri-
fi:asücas o con se) e mcluso omitir el agente, por motives de "mitigación" en contextos 
tabues (Lavandera 1985), por deseo de objetividad y ausencia de emocionalidad en la 
redaccion cientffica (Ciapuscio 1992), o por deseo de expresar genericidad en textos legis-
lativos (Vazquez Laslop/Hemandez Diaz 2010). En este analisis del Informe Rettig se 
pretende demostrar que, ademas de la inclusión o no del agente, es provechoso destacar 
mas grades de agentividad a fin de dar cuenta de las distintas estrategias de desagentivi 
zación. Aplicada al analisis del Informe Rettig, la agentividad se entiende, pues cemo la 
referenda al perpetrador de una violación de los dereches humanos que se manifiesta a 
traves de: (i) expresiones que hacen referenda directa e indirecta al perpetrador- (ii) los 
predicades verbales que implican la intendenalidad del peipetrador (detener ejecutar, 
etc); im) la estructura smtactica que iavoca al perpetrador (pasivas perifrasticas) (iv) el 
participle que expresa el estado de la victima como resultado de Ia acdón cometidL per el 
perpetrador {desaparecido,fusilado, etc). 
El grade de agentividad expresade en las eradenes analizadas —aquellas en que 
el verbo expresa la detención, el arresto, el ftisilamiento, la ejecudón, la desaparición 
torzada e la muerte de un ciudadano^— se determinó de acuerdo a les siguientes tres 
critenos: ^ 
a) La expresión que nombra al perpetrador. Con este criterio se distmguen tres grades 
de agentividad. El mayor grado lo poseen las oraciones en que la referenda al perpe-
trador es directa y denota a uno o varios seres humanos, como unapati-ulla de mili-
tares en (1). Un grado intermedio correspende a las oraciones en que la referenda 
• es por extension metonimica, come en el Regimiento Caupolicdn de Porvenir en 
(2). En estos casos el perpetrador se infiere por la referenda al establecimiento- un 
regimiente es un establecimiento mihtar. Un tercer grado de agentividad se deteda 
cuande se nombra al perpetrador de otro sucese que per inferenda se mterpreta como 
elperpetador dd evento en que se le emite. Es d case, por ejemplo, cuande el agente 
de una detención se vmcula a una ejecución, cemo en (3). En este case se sugiere 
que los efectivos militares ejecutaron al joven Roberto Heman Caceres Santibanez 
Observamos ademas que se establece una reladón de temporahdad no causal entre 
des eventos (detención y ejecución) mediante la conjundón tras. Si bien inteipretar 
sucesión temporal como r d a d ó n causal es una implicatura frecuente (Levinson 2000' 
123-124), la reladón causal entre ambos eventes no se expHcita. 
3 
S ^ o SNiTEZ ORTEGA, 37 aios, empleado del S e ™ de Impuestos 
Internos, sin militancia conocida. 
ambulante. 
que denota al I ' ^ ' P . * ^ " " ' ° ! ™ .„^^^ aumentando el grado de agentividad de la 





Cobrechuqui, militante socialista. 
0 La transitividad del verbo. Cu^do se „mite al perpetrador. la transitrvidad del verbo 
permite distmguir dos grades de agentividad. 
Elprtae.grado de agenüvidadlo e.p«saulosr.^^^^^^^^^^ 
T e Spi^Sor, la'aceL y el estado de la vietima tras el suceso. 
T,,™ AI SINA HURTOS, espanol, 31 alios, saojrdote católto, quien ejerola 
"SS^rt^rfe-^ 
septiembre. 
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Se incluyen en este grado de agentividad los sintagmas verbales como fue muerte en 
porque en estos casos se activa el significado periférico del verbo morir como matar. 
(7) El 18 de septiembre de 1973 fue muerto Leopoldo Raul BENITEZ HERRERA, 
37 anos, arquitecto, profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Católica. 
Se observa que en las oraciones pasivas, como en (7), el lector debe abandonar el 
concepto prototipico de morir, en el que no existe un agente extemo que da muerte o mata 
a la victima. La construccion pasiva implica el uso transitivo del verbo morir que 'activa 
tma escena en que tm perpetrador da muerte a una victima. También hay casos en que la 
alusión al perpetrador la expresa algun complemento, como a tiros en (8). 
(8) Concluido im dia de interrogatorio, se solia dejar a veiate o treirita reclusos que 
lo habian sufirido, tendidos a la iatemperie por hasta 48 horas, bajo el calor diumo 
y el hielo noctumo. Uno de los asf apremiados, Nelson Marquez, cuyo caso se 
cuenta mas en detalle paginas adelante, terminó con ello de enloquecer, e intentó 
fagarse; recapturado a los pocos minutos bajo el muelle, fue muerto a tiros de 
inmediato. 
Destaquemos asimismo que no solo el uso transitivo de nwrir activa la noción de un 
perpetrador, también el uso intransitivo del verbo puede referirse a un suceso causado por 
una jEuerza externa: "Se emplea "morir" y no "morirse" cuando la. muerte es "recibida", 
es decir, producida por un accidente u otra causa violenta: 'Mtirió en la guerra [a mano 
airada, en el hunduniento del Titanic]'" (Moliner 1987: "morir")". 
El segundo grado de agentividad en esta jerarquia es aquel en que la noción de agen-
tividad no esta activada por el contenido léxico del verbo. Se trata del verbo desaparecer 
(9), el uso inacusativo de morir (10) y el verbo inacusativo/a//ecer (11). Representan 
casos en que la agentividad se encubre porque estos verbos excluyen la presencia de un 
perpetrador que con iatencionalidad hace desaparecer o da muerte a la victima. 
(9) El 11 de septiembre de 1973 desaparece Ivan Octavio MIRANDASEPÜLVEDA, 
28 anos, mecanico tomero, dirigente sindical. 
(10) El dia 11 de septiembre de 1973 muere Francisco CATTANI ORTEGA, labora-
torista dental, militante del Partido SociaUsta. 
(11) El 28 de septiembre de 1973 fallece en el Fuerte Borgofio Ricardo Antonio 
BARRA MARTINEZ, 24 anos, obrefo de Fiao Tomé y mihtante del Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria (MIR) 
El uso del verbo morir con un agente extemo se observa también en el complemento preposicional que 
sitiia la muerte en una escena bélica. La escena expresa que se trata de un morir que es morir a causa de 
la acción de otros: "El sargento Fronius es el primer militar norteamericano que muere en la guerra 
salvadorena" {ElPais, 02/04/1987). Ademas, la noción de una acción transitiva de morir se encuentra 
también en expresiones como "morir a golpes" (Bosque 2004). 
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La agentividad de desaparecer (9) la determüia el contexto. En un contexto neutro, el 
sujeto de desaparecer podrm considerarse como en control de la acción, deseando desa-
parecer sin dejar huellas. A l activar esta posible desaparición voluntaria, se disminuye 
la agentividad. La dictadura hizo uso de este posible significado al sugerir, por ejemplo, 
que estas personas estaban en el extranjero. Tal iateipretación dejó de ser verosimil al 
descubrirse los cuerpos que presentaban evidencias de muertes causadas por ejecuciones. 
En el contexto del informe, la desaparición ha pasado a ser ima categoria juridica y alude 
a casos de desaparición forzada en la cual el sujeto es paciente/victima de la acción. Hay 
casos en que el uso de desaparecer como im acto en que participa tm perpetrador y el 
sujeto es la victima se infiere del acontecimiento previo a la desaparición, como en (12) 
donde se percibe ima relación implicita entre detención y ejecución. 
(12) El dia 29 de septiembre desaparece tras su detención en su domicilio de la 
población Einstein, El Salto, por efectivos militares del Regimiento Bufn, Raül 
Antonio MUNOZ MUNOZ, 50 anos, empleado, dirigente sindical. 
También en el caso de morir y fallecer es la información contextual la que puede 
revelar la noción de una muerte causada, como en el caso de (13), (14) y (15). En (13) se 
comimica de modo expHcito la causa externa del faUecimiento, Uegando a nombrarse al 
agente. En (14) el faUecimiento se relaciona con la detención y luego como resultado de 
heridas de bala, es decir, como resultado de una acción cometida por un perpetrador. En 
(15) la natración del caso muestra que la muerte es el resultado de la acción de miembros 
de las FFAA. En los tres casos la supuesta ausencia de agentividad que comunican los 
verbos resulta posteriormente ser falsa. 
(13) El 12 de septiembre de 1973 fallece en el Hospital de Lota, Oscar SALAS 
PARRA, de 20 anos de edad, a consecuencia de las heridas de bala producidas 
por disparos de efectivos de Carabineros. 
(14) El 14 de octubre de 1973, faUece Segundo Heman Antonio MUNOZ ROJAS. 
Tres dias antes habia sido detenido, en su domicilio, por carabineros de Ia 
Tenencia de Curacavi. Desde ese momento se le perdió el rastro hasta que el 14 
de ocüxbre sè encontró su cuerpo sin vida en el puente Esperanza, Padre Hurtado. 
E l cuerpo presentaba una herida de bala abdominal toracica. 
(15) El 13 de septiembre de 1973 muere Enrique Ernesto MORALES MELZER, 21 
anos, chofer del Instituto Nacional de DesarroUo Agropecuario (INDAP) y mih-
tante del Partido SociaUsta. Ese dia, el afectado salió de su casa en la pobla-
ción José Maria Caro, con el propósito de hacer entrega del vehiculo fiscal que 
conducia. En el trayecto, el automóvil fue baleado por una patrulla de la 
Fuerza Aérea y una de Carabineros. 
A partir de este concepto de agentividad y los criterios presentados, el anaUsis puso 
en evidencia que se pueden distinguir cinco niveles de agentividad. Estos se presentan a 
continuación. 
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3. Niveles de agentividad 
La clasificación de las oraciones seleccionadas segun los criterios fommlados da 
como resultado una jerarquia en que se distinguen cinco niveles de agentividad: 
Nivel 1. El primer nivel se compone de las oraciones en que la referenda nominal al 
perpetrador tiene la función de sujeto de la oración, la oración esta en voz activa, el verbo 
es transitivo y se comunica tanto la intencionalidad como la relación causal entie'la acción 
y el estado final de la victima {arrestar, detener, ejecutar yfusilar), como en (16) y (17): 
(16) El 8 de octabre, un peloton fusiló a Jorge Vilugrón, atandolo aunposte de elec-
tricidad cerca del muelle. Tras la ejecución, el cuerpo de la victima fue arrojado 
al mar dentro de un ataud. 
(17) Atendido el lugar y causa de muerte y las condiciones del momento, la Comisión 
Uega a la convicción que la muerte de José Sergio Alegria no pudo siao haber 
sido producida por agentes del Estado, quienes lo ejecutan, constituyendo este 
hecho una violación a los derechos humanos. 
Cabe indicar que incluso en este maximo nivel de agentividad se evita nombrar a 
los responsables: las referencias al perpetrador se realizan a tiavés de expresiones que 
denotan siempre a imo o varios miembros de una mstitución de forma contextualizada 
(De Cock 2012: 734-735): agentes del Estado, soldados, etc. Con este perfil se reduce 
al agente a su fimción en la sociedad y esta menos personalizado que en una construc-
ción con un agente concréto, con nomljre propio, tal como podriamos encontrax en arti-
culos de prensa o narraciones personales de crimenes. En consecuencia, la agentividad 
se encuentia siempre colectivizada y sugiere que la responsabilidad que impücan verbos 
como asesinar, ejecutar, hacer desaparecer es institucional. De este modo el informe 
parece apoyar la iomunidad de los responsables al ser imposible que se juzgue y condene 
a las Fuerzas Armadas como institución. 
Nivel 2. De menor agentividad que las oradones del nivel 1 son las oraciones en que 
se nombra al perpetrador como complemento de agente de la estructura pasiva perifras-
tica. En esta estructura el agente de la acción esta desfocalizado (Delbecque 2014: 5; 
Maldonado 1999), aunque aün esté presente como tal (Delbecque 2014: 31). La disminu-
ción de la agentividad se debe a la posición de menor prominenda que ocupa la referenda 
al petpetiador al ser complemento de agente de la oración pasiva, como en (18)^ y (19). 
La agentividad se mantiene ademas por la intencionalidad y causahdad que representan 
las estracturas pasivas y estos verbos. 
(18) El dfa 7 de octubre de 1973 fue ejecutado por personal del Ejército, Andrés 
SILVA SILVA, 33 afios, obrero maderero en el Complejo Maderero y Foresfal 
PanguipulU. 
Nótese que en casos como en (18) la vfctima tampoco se presenta como tema discursive porque 
nombre va pospuesto (Aijón Oliva/Serrano, 2012: 91). 
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(19) El afectado fue arrestado en su domicilio, akededor de las 17:00 hrs., jtmto a su 
conviviente y a otro ciudadano uruguayo, por militares del Regimiento Tacna, 
siendo conducidos a la Escuela Militar, donde fueron interrogados 
Se incluyen en este nivel las oraciones pasivas en que se utiliza la expresión causativa 
hacer desaparecer (20): 
(20) Estando plenamente acreditada la detención de ambas personas y atendiendo a 
los antecedentes ya expuestos, la Comisión ha adquirido la convicción que Arturo 
Riveros y José Saavedra fueron hechos desaparecer por agentes del Estado 
que violaron sus derechos humanos. 
Si bien existe un evidente contraste entre el participio de verbos como ejecutar y el 
participio muerto (21), se han incluido en este nivel las oraciones como (21) puesto que 
la agentividad se manifiesta de forma explicita a través de la referencia al perpetrador y 
porque el significado periférico de morir transitivo y la estractura pasiva expresan una 
relación de intencionalidad y de causalidad: 
(21) El 13 de septiembre de 1973 fue muerto por una patruUa militar en la pobla-
ción Jose [sic] Maria Caro, Fernando Sofanor FLORES ACEVEDO, 42 anos, 
albanil. 
Fhialmente, se incluyeron en este nivel también ocurrencias de pasivas perifrasticas 
que presentan un menor grado de agentividad porque el perpetrador no es ni el sujeto ni 
el complemento de agente ubicado directamente después de la preposición por (22) y 
(23). En estos casos la referencia al perpetrador se presenta como un complemento de 
otro nombre y por lo tanto en un plano de menor prominencia: como en por disparos 
de militares en (22). Se observa que la agentividad se articula mediante la referencia ;al 
agente, la acción kitencionada, el nombre disparos (22), el sintagma bala disparadas [sic] 
(23), y la relación causal establecida entre el agente, la acción de disparar y la muerte del 
ciudadano. 
(22) El 12 de septiembre de 1973 fue muerto por disparos de militares Hugo ARAYA 
GONZALEZ, 37 afios, reportero grafico, militante sociaUsta. 
(23) Atendido que el afectado fue muerto por heridas a bala disparadas por 
Carabineros y las declaraciones de testigos presenciales, esta Comisión ha 
Uegado a la convicción que Manuel Lara fue victima del uso iadebido de la fiierza 
por parte de agentes del Estado, violandose sus derechos humanos. 
Nivel 3. Las expresiones que componen el tercer nivel poseen como caracteristica el 
no hacer referencia al perpetrador. No existe ninguna referencia explicita: ni como sujeto, 
ni como complemento de agente, ni como complemento de un nombre (24). Se infiere su 
existencia de una expresión metonimica, como en elpredio de una unidadpolicial (24) o 
en el regimiento Arica de La Serena (25) (Delbecque 2014: §8.5.3), o por una inferencia 
temporal, como tras en (26) y (27). En estos casos, el grado de agentividad disminuye 
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porque la referencia al agente no es directa. Sin embargo, la agentividad sigue siendo 
relativamente alta pues ademas de la identificación inferida, la acción expresada por el 
verbo y la voz pasiva activan la noción de un agente semantico, de intencionalidad y de 
causalidad. 
(24) El dia 26 de septiembre de 1973 fueron ejecutados en el predio de una unidad 
poücialj —Oscar Antonio LOBOS URBINA, 24 anos, obrero; —Amado de 
Jesus RIOS PRADENA, 31 anos, comerciante; y —Manuel Jesiis ARANCIBIA 
ARANCIBIA, 29 anos, comerciante ambulante. 
(25) Una semana después, el 8 de noviembre de 1973, fue muerto, también en el 
Regimiento Arica de L a Serena, José RODRIGUEZ ACOSLV , 55 anos de 
edad, comerciante, padre del anterior, quien se encontraba detenido desde el dia 
7 en dicho Cuartel militar, donde se habia presentado tras ser aUanado su hogar. 
(26) El dia 30 de septiembre de 1973 fueron ejecutados tras ser detenidos por cara-
bineros en el domicilio de uno de ellos, —Carlos Emilio DONOSO AVILA, 30 
anos, comerciante ambulante; —Jorge Humberto NUNEZ CANELO, 27 afios, 
comerciante ambulante; —Romelio Antonio VASQUEZ GUAJARDO, 33 afios^ 
comerciante. 
(27) El 2 de octubre de 1973, fueron muertos, tras ser detenidos en la via piiblica 
ese mismo dia, por efectivos de la 12^ Comisarfa de Carabineros, —Mauricio 
Segundo CAYUAN C A l ^ Q U E O , 22 anos, obrero, y —Carlos Humberto 
GARRIDO OCAREZ, 19 anos, feriante. 
Nivel 4. El nivel de agentividad disminuye notoriamente cuando no se accede al perfil 
del perpetrador porque ni es sujeto (nivel 1) ni complemento de agente (nivel 2), ni se 
manifiesta por extensión metonimica (nivel 3), ni se infiere de otro suceso (nivel 3). En 
este nivel la noción de agentividad la activan los predicados verbales y las oraciones 
pasivas perifirasticas como se observa en (28) y (29). Se trata de una agentividad en que de 
modo implicito se hace referencia a un perpetrador. Se mcluyen en este nivel las oraciones 
impersonales con se mas verbo agentivo, como Jusilar y ejecutar (30). 
(28) El 12 de septiembre de 1973 fue ejecutado Benito TORRES TORRES, 57 
anos, instalador sanitaxio. 
(29) El 12 de septiembre de 1973 fue muerto Arturo Ramón SAN MARTIN 
SUTHERLAND, 36 anos, fotógrafo, dnectivo en 'la Editorial Quimantu, mih-
tante socialista. 
(30) En ese mismo lugar se fusiló el dia 18 de noviembre a Jorge Cornejo Carvajal 
y Patricio del Carmen Rojas Gonzalez, segün consta en los certificados de 
defimción de ambas victimas. 
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Nivel 5. Finalmente, la agentividad esta altamente mitigada pelbecque 2005: 59) 
cuando la referencia al suceso se realiza por medio de los verbos desaparecer, morir o 
fallecer como en (31), (32) y (33). En estos casos, el perpetrador es omitido al igual que 
la iatencionalidad y la relación causal. De hecho, el factor mas importante para interpretar 
la muerte como el resultado de una acción iatencionada y no como un proceso natural 
reside en el contexto discursivo. Cabe destacar el frecuente uso del presente histórico (31, 
33) que centra la atención en la acción misma y resta importancia al suceso como delito 
cometido. 
(31) El 13 de septiembre de 1973 desaparece Eduardo Alejandro Alberto CAMPOS 
BARRA, 29 anos, técnico automotriz, militante del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR), dirigente de la Junta de Abastecimientos y Precios (JAP). 
(32) El 16 de septiembre de 1973 murió Jorge Enrique DIAZ LOPEZ, 23 anos, 
transportista. 
(33) 21 de octixbre de 1973 faflece Gerardo POBLETE FERNANDEZ, 31 anos, sacer-
dote salesiano, profesor de Filosofia del Colegio de la Orden en Iquique. 
En (34) se observa que la expresión no agentiva, muere, no se utiliza porque no se 
conozca a los perpetiadores. La agentividad del titular es nula: "muere Jorge GUTIÉRREZ 
SAN MARTIN' y contrasta con la referencia a los perpetradores en la exposición de los 
sucesos donde se explicita que la victima fue asesinada por una patrulla de carabiaeros: 
"fue muerto (...) por una patruUa de Carabineros". A l leer el caso, se impone al lector 
ima revisión del significado no agentivo de la expresión muere utilizada en el titular. Este 
contraste invita a preguntarse por qué se recurre a una expresión que excluye la noción de 
causalidad si esta existe y es consabida. 
(34) El 13 de septiembre de 1973 muere Jorge GUTIERREZ SAN MARTIN, 41 anos, 
obrero mecanico de NOBIS. 
El afectado fue muerto en la via publica y frente a testigos, por una patruUa de 
Carabineros, cuando se dirigia a su trabajo. 
El yerbo fallecer centia la atención eh la muerte sin activar la noción de su causa. 
Se debe a este hecho que fiiera del contexto del informe, oraciones como (35) podrian 
interpretarse como si se tratara de' una muerte natural. Resulta Uamativo que haya que 
leer la narración del caso para descubrir que se trata de una muerte causada por torturas. 
La referencia a la agentividad podria haberse realizado directamente en el titular: "fallece 
a consecuencia de las torturas", tal como se hace en el ejemplo (36): "fallece en cumpli-
miento del servicio militar" (periódico espanol ABC). 
(35) El 28 de septiembre de 1973 fallece en el Fuerte Borgono Ricardo Antonio 
BARRA MARTINEZ, 24 anos, obrero de Fiao Tomé y mihtante del Movuniento 
de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
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Fue detenido el dia anterior junto a Miguel Angel Catalan Febrero, Transito del 
Carmen Cabrera Ortiz y Héctor Lepe Moraga, quienes posteriormente fiieron 
sometidos-a Consejo de Guerra y luego ejecutados bajo pretexto de una supuesta 
fuga. Sus aprehensores fueron carabiaeros de la Comisaria de Tomé, que los 
condujeron a ese cuartel policial. Declaraciones de testigos senalan que alli 
fbe interrogado y torturado, para luego ser trasladado en mal estado al Fuerte 
Borgono, donde fallece, a consecuencia de las torturas, el dia 28 de septiembre. 
(36) Se reconoce pension a la viuda o huérfanos del soldado que fallece en cumpli-
miento del servicio militar, y también aumenta la prestación de orfandad en 
función del numero de huérfanos, evitandose asi las situaciones de desprotección 
del vigente sistema (ABC, 9/04/1985). 
Resumiendo, podemos afhmar que las diversas oraciones que iaforman sobre el 
arresto, la desaparición forzada, la detención, la ejecución, el fallecüniento, el fusila-
miento O la muerte de tm ciudadano muestran diversos niveles de agentividad. A continua-
ción veremos con qué frecuencia se utilizan las oraciones de los diversos niveles. 
4. L a distribución cuantitativa 
La tabla 1 presenta la frecuencia absoluta y relativa de las ocurrencias correspon-
dientes a los diversos niveles de agentividad aqui axriba presentados. La cuantificación se 
realizó en primer lugar de forma automatica con el programa MAXQDA 10 y posterior-
mente fae revisada y corregida manuahnente. 
TABLA 1 
Distribución de ocurrencias por nivel de agentividad 





Nivel 1. Se caracteriza porque se nombra al perpetrador como 
agente y se expresa intencionalidad y causalidad. 
El dia 9 de octubre Carabineros de Ia Comisarfa de Pence y 
civlles Io arrestaron en su lugar de trahajo 
59 4,3 
Nivel 2. Se diferencia dei nivel' 1 por presentar al perpetrador 
como complemento de agente. 
El 19 de octubre de 1973 fueron ejecutados por personal 
militar, en el camino entre Calama y Antofagasta, las siguientes 
26 personas: 
472 34,3 
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Nivel 3. Se caracteriza por la ausencia de una referencia explicita 
al perpetrador. El lector puede iuferir la identidad del perpetrador 
ya sea por extensión metonimica, en la qua la referencia al recinto 
sirve para identi&car al perpetrador por ser el usuario prototipico, 
O porque se le nombra en una acción precedente. En ambos casos ' 
el verbo expresa intencionalidad y existe una relación causal 
entre la acción y la muerte de la victima. 30 2,2 
El 23 de octubre de 1973 fueron ejecutados en la Comisaria de 
Tocopilla las siguientes personas (...) 
El 23 de septiembre tras ser detenido en su domicilio por 
carabineros de la Comisaria de San Bernardo, desapareció 
Enrique Segundo MONTERO MONTERO, 29 anos, 
comerciante ambulante. 
Nivel 4. Las oraciones en este nivel no nombran al perpetrador, 
pero si se expresa intencionalidad a través del significado del 
verbo y/o de la estructura pasiva perifrastica. Existe ademas una 
relación causal entre la acción y la muerte de la victima. 
El 14 de septiembre de 1973 fue fusilado José Eusebio 
RODRIGUEZ HERNANDEZ de 24 afios, obrero, militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
Nivel 5. En las oraciones de este nivel se omite al perpetrador, 
el verbo no expresa intencionalidad ni se expresa la causa de la 
muerte. El que la muerte se deba a una fuerza extema, se puede 
constatar a veces en el contexto. 415 30,1 
El II de septiembre de 1973, muere en la Industria INDUMET, 
Manuel OJEDA DISSELKOEN, 30 ahos, ingeniero, militante 
del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y miembro 
del GAP.  
Total • 1.377 ÏÖÖ~ 
401 29,1 
El porcentaje de ocurrencias en el nivel 1 y 2 muestra que solamente en UQ 38,6% de 
los casos se nombra al perpetrador. En tm 4,3% la referencia al agente es en posición de 
maxima prominencia (nivel 1) y en im 34,3% la referencia se encuentra en un segundo 
plano (nivel 2), en oraciones pasivas perifrasticas, que aparecen en este informe con tma 
frecuencia excepcional (De Cock. 2010; en prensa; ms.)^. Se observa iguaknente que la. 
frecuencia de las oraciones pertenecientes al nivel intermedio (nivel 3) es muy baja. Es 
notorio que los niveles de menor agentividad (niveles 4 y 5) conforman en conjimto ima 
En el debate parlamentario, por ejemplo, las pasivas perifrésticas son muy minoritarias en comparación 
con las estracturas activas o las estracturas con se (De Cock 2010; en prensa; ms.). 
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mayoria: 816 ocurrencias equivalentes a un 59,2%. Este hecho muestra tma clara tendencia 
a aminorar la agentividad. El alto porcentaje de ocurrencias en que no se expresa agen-
tividad, nivel 5 con un 30,1%, sugiere que los redactores del informe no solo quisieron 
omitir las referencias a los perpetradores, siao también la mtencionalidad de los actos y 
la relación causal entre los abusos cometidos y las muertes. En consecuencia, es posible 
afirmar que el conjunto de la distribución corrobora la hipótesis formulada, es decir, la 
tendencia del informe a mitigar la agentividad. 
A contüiuación veremos que, ademas del anahsis a nivel léxico y sintactico, el lugar 
que ocupa la expresión de la agentividad en el texto determina el grado de agentividad 
que comunica el iaforme. 
5. Lugar de la mención del perpetrador 
La estructm-a de la presentación de los casos es en su gran mayoria tripartita (37): 
presentación del caso (a), narración de los hechos que condujeron a la muerte (b) y conclu-
sión de la comisión (c): 
(37) 
a) El 14 de septiembre de 1973 muere Carlos Alberto BUSTAMANTE MANCILLA, 
23 anos, empleado de la Embajada Argenthia. 
b) El afectado fue ejecutado por una patrulla militar en horas de toque de queda, en 
circtmstancia que saha de su casa junto a un amigo. Su certificado de defunción 
senala que murió el 14 de septiembre, a las 22:00 horas, en el centro de Santiago 
por causa de heridas por arma de luego. 
c) La acreditación por los testigos de que los disparos fueron efecüiados por efec-
tivos militares y la causa de muerte por bala, Uevan a la Comisión a fonnarse la 
convicción que Carlos Bustamante murió victima del uso irracional de la fuerza 
por parte de agentes del Estado, en vm. acto de violación a los derechos humanos. 
La agentividad expresada es mayor cuando la referencia al perpetrador esta en el 
titular de los casos porque aparece en primer lugar y porque ademas el titular tiene la 
fiinción de resumen (38). La omisión de la referencia al perpetrador en la presentación del 
caso y la referencia a él en la narración (39) sugiere la intención por situarlo en ua plano 
secimdario. Por ultimo, la referencia al perpetrador en la conclusion representa ocurren-
cias en que la agentividad se pospone al plano de menor prominencia (40), aunque la 
comisión como autor del kiforme opte en ocasiones por nombrar al agente del abuso en la 
conclusión (39). Es muy importante destacar la omisión del perpetrador en el titular no se 
justifica por un desconocimiento del perpetrador y que por lo tanto cabe preguntarse por 
qué no se le nombra en el titular como en (37). 
(38) El 18 de Septiembre de 1973, fue detenido Luis Humberto MINO SALINAS, 26 
anos, por agentes del Estado. 
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Su cuerpo sin vida es remitido por la Tercera Comisaria al Instituto Médico Legal, 
con la indicación de haberio enconbrado en el Puente Manuel Rodriguez, sobre el 
Rio Mapocho, siendo la causa de la muerte las heridas de bala toracico abdomi-
nales complicadas. 
La Comisión se formó convicción que Luis Mifio cayó victima de la violenciapoHtica. 
(39) El nüsmo dia 16 de septiembre y en el mismo lugar fue ejecutado, Victor Galvarino 
SILVA LÓPEZ, 20 anos, quien se desempenaba como operario en una zapateria. 
Fue detenido por efectivos de Carabineros en su domiciho de la población Los 
Nogales. Los carabmeros allanaron el inmueble y acto seguido lo condujeron 
hasta una ribera del zanjón de La Aguada donde procedieron a ejecutarlo. El 
certificado de defimción senala causa, "Herida a bala cérvico toracica"; y Lugar, 
Uspallata, Población Los Nogales. 
Las circunstancias descritas y la causa de muerte llevan a esta Comisión a formarse 
la convicción que Victor Silva fire victhna de violación a los derechos humanos de 
responsabiHdad de agentes del Estado que lo ejecutaron al margen de todo proceso. 
(40) El 4 de octubre muere Isaias Rodolfo CANALES VENEGAS, 23 anos, empleado 
de MADEMSA, mihtante socialista. 
La familia del afectado lo vio por ultima vez a comienzos de octubre de 1973, 
ocasión en que éste les habria manifestado que estaba siendo seguido. Dias 
después su cuerpo fue encontrado en el Instituto Médico Legal, muerto por 
heridas de bala, siendo la data del deceso el 4 de octubre. El cadaver habia sido 
enviado desde el hospital "José Joaqum Aguirre". Mientras la famiUa realizaba 
gestiones para dar con su paradero, su domiciUo fue allanado por civiles en tres 
ocasiones. 
La Comisión Uega a la convicción que en la muerte de Isaias Canales hubo una 
grave violación a los derechos humanos y que en su muerte se encuentran invo-
lucrados agentes del Estado, basando su convicción en el caracter de mihtante 
poUtico activo de la victima, las circunstancias de su muerte y la busqueda que de 
él hacian agentes de la autoridad. 
Si bien un estudio pormenorizado de los casos rebasa los Kmites de este estudio, estas 
diferencias en cuanto al lugar en que se expresa la agentividad muestran que la comisión tuvo 
la posibihdad de presentar la agentividad en una posición de mayor o menor prominencia. 
6. Conclusion 
Los resultados mdican que en el Informe Rettig se minkniza la agentividad. Esto se 
manifiesta esencialmente por la tendencia a evitar centrar la atención en los perpetradores 
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mediante una gran diversidad de estrategias que liemos detallado en este articulo. En el 
analisis hemos establecido una escala con ciaco niveles de agentividad. El nivel de mayor 
grado de agentividad corresponde a las estructuras en que se nombra al perpetrador como 
autor de una acción que requiere intencionalidad {arrestar, detener, hacer desaparecer, 
ejecutar, fusilar). En este nivel de agentividad se perfila la relación causal entre el perpe-
trador, la acción y la muerte de la victhna. El nivel de menor agentividad se compone 
de las oraciones en voz activa en que se nombra a la victima como sujeto de los verbos 
desaparecer, fallecer o morir, excluyendo de la escena evocada al peipetrador, su inten-
cionaUdad y la relación causal. 
La distribución cuantitativa de los enunciados analizados muestra un uso mas frecuente 
de las oraciones en las que el perpetrador es omitido. También es Uamativo el frecuente 
uso de los verbos desaparecer, fallecer y morir, es decir, el uso de verbos con los cuales se 
evita aludir al perpetrador y hacer referencia a la causa de la muerte o al caracter forzado 
de la desaparición. 
Ademas de estos contrastes, se ha constatado que la expresión de agentividad a veces 
se realiza en el titular del caso, otras veces en la narración y otias en la conclusión. Esto 
impHca un contraste en el grado de prominencia con que se conceptualiza la agentividad. 
Esta variación sugiere que im anaUsis detallado del lugar donde aparece la mención del 
perpetrador puede revelar nuevos contiastes en cuanto a la expresión de agentividad. 
Los resultados corroboran las conclusiones de estudios que nombran la existencia de 
un pacto silencioso entie las Fuerzas Armadas y los politicos en el primer periodo de la 
transición chilena a la democracia. El frecuente uso de expresiones de baja agentividad 
muestra la intención por dejar en un piano secundario a los perpetradores y, en conse-
cuencia, por no rebath la ley de amnistia creada por la dictadura en 1978. Estos resultados 
ajoxdan, pues, a comprender los sentimientos de descontento sobre la transición chilena a 
pesar de la publicación de im informe por una comisión de verdad y reconciüación. 
Resumiendo, los resultados muestian que en el Informe Rettig existe tma fuerte 
tendencia a omitir la agentividad, sin que con eUo se niegue el valor politico, social y 
humano del iaforme. 
Por ultimo, el analisis activa una serie de pistas para la investigación de la expresión de 
la agentividad en diversos informes sobre los abusos cometidos por las dictaduras latinoa-
mericanas y otros regunenes que practicaron el terrorismo de Estado (véase por ejemplo 
Garcia Negrond/Raiter 1988 sobre el discurso ministerial con 'ocasión de la emisión de 
Nunca mas en Argentina). Por otia parte, el estudio puede considerarse un doctmiento 
de aporte histórico y de utiUdad para la reflexión cuando se escriban los informes sobre 
actuales violaciones de los Derechos Humanos de, por ejemplo, poblaciones indigenas en 
América Latina. . 
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